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MARIA ECHANIZ SANS (Bilbao, 1962) es doctora en historia medie- 
val (Univ. de Barcelona, 1990). Realizó su tesis doctoral bajo la 
dirección e inspiración intelectual de Maria Milagros Rivera, sobre 
 las mujeres de la Orden Militar de Santiago en la Edad Media,,. 
Entre 1991 y 1993, fue ~visiting scholar,, en el ((Institute for Research 
on Women and Gender,, de Columbia University, Nueva York. Des- 
de 1994 vive en Alemania. Ha publicado dos libros que recogen 
partes de su tesis doctoral. Esta preparando un nuevo libro sobre el 
tema .La utilitzación de lo divino por las mujeres hisphnicas de 10s 
sigios XV y XVI,,, tema al que dedicó un seminari0 en el Master en 
Estudios de las Mujeres, CIHD, 1994-1 995. 
BLANCA GAR~ es doctora en Historia por la ~niversidad Autónoma 
de Barcelona y es profesora de Historia Medieval en la Universidad 
de Barcelona. Recientemente ha publicado junto con   li cia Padrós 
Wolff El espejo de las almas simples de Margarita Porete y el tratado 
an6nimo Hermana Kratrei (lcaria, 1995). Su actual campo de investi- 
gaci6n es la mistica femenina medieval. 
LUlSA MURAR0 nació en 1940. Es profesora de la Universidad de 
Verona, en la que ha hecho crecer la comunidad filosófica Di6tima. Ha 
participado en muchas obras colectivas, por ejemplo en Non credere di 
avero dei diriti (trad. Madrid: horas y HORAS, 199 1 ). Personalmente 
ha firmado estudios de lingüística y de historia de las mujeres como 
Gugl/elma e Maifreda. Storia di un'eresia femminista (Milán, La Tarta- 
ruga, 1985), L'ordine simbolico della madre (trad. Madrid, horas y HO- 
RAS, 1 994) y Lingua materna, scienza divina. Scritti sulla filosofia 
mistica di Margherita Porete (Nápoles, Daura, 1994). 
LES AUTORES 
MARINA PICAZO GURINA es doctora en Historia por la Universidad 
de Barcelona. Actualmente es profesora titular de la universitat 
Pompeu Fabra. Ha impartido cursos sobre las mujeres en la Grecia 
antigua en el Master de Estudios de las Mujeres del C.R.D. DUODA. 
Una de sus principales lineas de investigaci6n es'la de 10s estudios 
de las mujeres en arqueologia. 
AMPARO RUlZ LUJAN naci6 el 8 de febrero de 1956 en Puebla del 
Salvador (Cuenca). En 1965 con su familia se traslada a lbiza donde 
muy pronto descubrirh un mundo po6tico de mar y de gaviotas. Se 
licencia en Geografia e Historia en la Universidad de Barcelona y 
trabaja en esta ciudad durante seis cursos como profesora en varios 
institutos de bachillerato, abri6ndose un mundo de inquietudes y 
experiencias decisivas en una vida llena de palomas. Buscando sus 
raices se traslada a Cuenca, donde vive actualmente e imparte 
clases de Historia en el I.B. ~Alfonso VIII,,. Su mundo po6tico se 
reencuentra con las golondrinas de la infancia y descubre 10s buitres 
y las hguilas en estas tierras duras y hermosas. Es autora de Contra 
la guerra y de dos libros de poemas inbditos. Actualmente esth 
preparando un nuevo libro. Cultiva el canto. 
CHIARA ZAMBONI trabaja desde 1984 con la comunidad filos6fica 
femenina Di6tima en la Universidad de Verona (Italia). Ha publicado 
con Di6tima textos referidos al pensamiento de la diferencia sexual, 
concentrhndose especialmente en el tema de la verdad simb6lica. 
Ha trabajado sobre el.pensamiento de Simone Weil y Luce Irigaray. 
Participa en un movimiento de reforma de la universidad nacido en 
1993, del cual trata en el texto que publica este número de DUODA. 
